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Untersuchungen uber Urikrautsamen japans.' V. 
Gramineae (3). 
Von 
M. Kondo und Y. Ka回hara.
[1:1. April l!HO] 
31. Eckinocluoa crusga，必ioub・p.ge"uina var. (chutala HONDA. 
D倒 Abrcben(Scbeinfrucbt) ist 8pitzeiformig， seiもlicbge8eben o.uf der R泊ck・
8eiωhocbg白wolbt，a.uf der BaucbHeiもeaber fto.cb. Die drit.te Hul1l1pelze ba.t eine 
1阻 gg個 treckteGr阻 ne. Die erste HullRpelze ist kurz und kleiu， spitz， kurz-
lanzettformig， dreinervig und ein wenig behaR.rも. Di白 zweiteHullspelze ist miも
einer kul'zen Gro.nne ver8eben， ~abnförmig， funfnervig， auf den Nerven miも
Borsten behaart. Die dl'itぬ Hu118pelze(Deck8pelze der mallnlicben Blu凶)おも
ftach， fUllfnervig und 平ufden 自由itlicben4 Nerven mit Borsten versehen. Der 
Nerv il der Mitもei8t unbeh脇 rt. Die dritte Hu1l8pelze ist mit einer la.ngen， 
dicken Granne ver闘 hen，welcbe S cm lang und miもBorst自ndicbもbedeckti8t ; 
da.rin liegt ein U n句rschiedvon EcM間 ch加伊ω'gali8ub自p.rubmutiωvar. h句協1α
HONDA・Die自由dreiHullspelzen 8ind al1e dunnpergaJllentartig， gelblicbweis， und 
etw副 violetもgefarbt.Innerbalb (ler drilten Hu1l8pelze befindet. sich ein ei1anzett .
formige8. dun'ne8， durcb8ichtig倒， wei自白銅 Hautcben， welcb倒die V 9rRpelze der 
mannlicben Blute darstellt. Seine 8eitlicben zwei Nerven自indein wenig be・
h姐 rt.
Die bespelzte Frucbt i8t spindelformig，自pitzeiformig，auf der Ruck8eite 
gewolbt， aber auf der Baucb自由itesach. Die Deckspelze ist funfnervig， ellipti8cb 
kahnfor凶g，die Vor8pelze 10m Rande zweinervig und sach. Die beiden Spelzen 
8ind graugef晶rbtund glanzend， knorpelig und feinge圃treift.
Die Karyopse i凶 balbdurchsicbtig，bellbraun gef，品rbt，auf der Ruckseite mit 
einem grosen Keime， auf der Baucbseite miもeinembraull gefa品t自nNabel ver-
邑eben. Der Keim i8t balb回 langwie die Frucht， ellipti自cb，graugelblich und in 
der Mitte mit einer Furcbe versehen. 
D闘 Abrcbeni8t 3.4 (3.1-3.7) mm lang， und 1.8 (1.7 -2.6) mm breiιDie 
Granne der zweiもenHu1l8pelze i聞も 1.1 (0.7 -1.5) mm 1岨 g，diejenige der dritten 
Hullspelze 13.6 (5.5 -29) mm lang. 
Die be8pelzte Frucbt i8t 3.1 (2.7 -3劫mmlang， 1.7 (1.6 -1.9) mm breit und 
1.2 Dlm dick. ，Die Karyopse i8t 1.9 (1.8 -2.0) mm lang， 1.必 (1.'-1.6) mrn breit und 
0.9 -1.0 mm dick. (Fig. 81) 
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Fig. 31. Ecllinachl伺 cr岨:gaUi印刷p.genui制 var.ec!linata HOND.A. 
ムc..・.Ahrchen. B…・・Granne. A…・ Bau巴hseite，C・…・.Ruckseite:a...erste 
Hullspelze， b...zweite Hull自pelze，c…dritte Hullspelze (Deck目pelze). D， E… 
…bespelzte Frucht: e..Deckspelze， f...Vorspelze. F， d……dunne Haut (V or・
司pelze). G......Karyop司自: em...Embryo， h...Nabel. (.ムB，C...x8)(D，E， 
F，G...X9) 
32. Zoysia faponica STEUD. 
Das A.brohen i自もeiDbl込“g.自由iDeUDもereHull8pelze fehlt， unbeh帥l't，glanzend， 
unbegrannt oder kurz begrannt， s舵 h，自pindelformig，hellgelb1ichbraun und violett 
gefarbt. Die obere H也l1spelzeist dick， hart， lederBl.tig， glanzend， seitlich zu随 01-
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Fig. 32. Zoysia japonica STEUD. 
A...・..Ahre.
B......Ahr巴hen(von der Seite): 
a...obere HulJ日pelze.
C..…孟hrchen(von der Ruck日eite).
D......Ahrchen (von innen): 
a.、HulJspe)7;e，
b.. Deckspelze， 
巴...Karyop日e.
E.....Karyop自e:
em...Embryo， 
h.，...Nabel. 
(x 10) 
men gedruckt， meistens Dlit einer kurzen GranDe versehen， hellgelblichbraun und 
teilweise violeも色 gef:品rbt. Die Deck圃pelzeist ein dunnes Hautchen und 自chliest
eine Karyopse eID. E自由cheint， da.s die VOr8pelze fehlι 
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Die Karyopse ist mit zwei Spelzen dicht eingeschlossen， und es ist sehr 
schwer die Frucht herauszunehmen. Die Frucht ist ha.lb so lang wie die Spelze. 
kleinkornig， linglichelliptisch， rotlichbraun gefarbt， glauzend， auf der ganzen 
Flache lang自weisege自treift，a.uf der Ruckseite mit eInem gr(lsen Keime， welcher 奄
h叫bso la.ng wie die Frucht ist， und a.uf der Bauchseite mit einem Na.bel versehen. 
Die be由pelzぬ Fruchti前 3.1(2.5 -3.3) mm la.ng， 1.1 (1.0 -1.3) mm breit， 0.7 
(0.6 -0.8) 1Il1ll dick， und die Gra.nne 0.3 -2.0 mm lang. Die Ka.ryopse isも1.4(1.2-
1.6) mm lang， 0.65 (0.5 -0.7) I11Il1 breit und 0.5 (0.4 -0.5) IlIIl1 dick. (Fig. 32) 
33. Phalaris arzmdinacea h. 
D制 Ahrchenist scherenformig， beide Hullspelzen o釦lensich， und die obere 
E晶lfteder be白pelztenFrucht ist unbedeckt. Die beiden Hulll.ipelzen siud lang-
lichla.nzettformig， dreinervig， dunnlederartig， unbeh岨 rtund hellgraulichviolett 
gefarbι 
A B C D 
Fig.33. 1仇alarUlarund灼aceaL. 
A...・..Ahrchen:
a...untere Hullspelze， 
b..'Obere Hull目pelze，
c...be目pelzteFrucht. 
B，C，D..・..be自pelzteFrucht: 
d...Deck自pelze，
e...Vor自pelze，
t..Schuppchen. 
E.. . Vorspelze. 
F…Deckspelze. !i J 
G，H...・..Karyopse:
em...Embryo. 
I...Grifel. 
J ......Karyop画。 imQlIerschnitte. 
K..・...NaturlicheGruse. 
A -F (x 8)， G -J (x 12) 
a em 
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Die bespelzもeFrucbもistfI.郎h，spindelfonnig， glanzend， .gl'au gefarbもoder
weis， a.n der Ba.sis links und l'echts mit den lallglichen， weis b邑hBl五rtenSじh泊pp-
chen ver鴎 ben. Die D凹 kspelzescbliest die Frucbt volls偽lldigein; sie isもdick-
ledera.rtig， funfnervig， jedocb die Nerve nur gering削 sgebildet，am Ra.nde ein 
we凶gbebaart， a.uf der ga.nzen Flacbe mit weicben H帥 renbedeckt， und zwei 
肋 itel回 langals die Hullspelze・.Die Vorspelze ist Hchmal und lang， kabn-
formig， dunnb邑utigund schli自steinen Teil der Karyopse ein. Der Kiel i凶 auf
dem oberen Teile bedeckt. Die V01'lpelze Ist von der Deckspelze umgescblossen 
und nur ihre Spitze sicbtbar. 
. 
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Die Kary・opsei8もschwo.rzbraun，so.ch， eifonnig und mit dem Re8t de8 langen 
Griffe18 ver8ehen. Ihre go.nze Flache ist etw剖 uneben. Auf der Ruck由eitebe-
findeも日ichein Keim， halb自olang o.ls die Frucht. Der Keim i由tetw制 gewolbt
und am unteren Ende 8pitz. 
Die be8pelzte Frucht ist. 3.7 (H.O -4.0) mm lo.ng， 1.2 (1.0 -1.3) mm breit ul!d 
0.8 mm dick; die Karyop8e i凶 1.4(1.2 -1.6) mm lang， 0.9 (0.8 -1.0) mm breit und 
6.7 (仏邸ー 0.74)mm dick; der Gri貸elist 0.4 -0.6 mm lang. (Fig. 33) 
Nach KOR阻 0: BaZa仇.geraaru品dinacea(L.) DUM (= R加I俳句 arundif附 ωL，=D旬ra-
phio俳句蹴UnaceaTRIN.， = T1Iplwiaes arωu:linacea MOBNCHふ Die rispen日偽ndigen，lIl mehre-
ren Scheinahren zusammenstehenden Fruchte enthaJten je !hrchen einen Samen (Nl目的.
Der im Querschnitt flacIlrunde， mit den Innen目p日Izenmehr als dreimal目。 langewi日
breite， oben zug日目pitzteSame klaft an der 8pitze mit den Spelzen etwa日auseinander 
und i帥 andem abgerunde飽nGrunde mit zwei langgestreckten， abgerllndeten， ring日-
herum mit Haarbu日chelnbe日etztenAnhang目elnver目。hen. Die glanllende， be因。nder目am
Rande der Spelzen behaarte Oberflache ist dunkel graubralln. L晶ngedes Samens etwa 
3.5 mm， Breite 1.0 mll， 1000 Stuckgewicht etwa 0.6 g. Der langgezogene， im Umri自由 um・
gekehrt eifurmige豆町ntragt oben eine kurze Spitze und日eitlicham Grunde eine 
Einkerung. Er ist dunkelbraun. Verbreitet in Europa， U.S. A. llnd Kanada als Nutz-
gras auf feuchten Weiden und Wie目白n，als Unkraut auf jungen Wiesen. Ubertragen und 
verbreitet durch Wiesensaat， zum Teil auch in reinen Be日tandigenals Handelsware. 
(Unkrautsameu， S.137) 
34. R場少'ogonHigegaweri STEUD. syn. P. miser MAKINO. 
Das Ahrchen i8t hellbra.un gefarbt.， dioht beb脇凶，自cherenformig，lang be-
gra.nnt， von eigentumlicher G自由to.It.;伺回hliesもeineFrucht ein. Die zwei Hull-
8pelzen haben jede fur 8ich eine lo.nge Gra.nne， welche ung白fahr白olang wie die 
8pe]z阻回lb8t8ind. Die untere Hu1l8pelze i8t etw岨 l晶nger0.18 di白obere. Beide 
Hu1l8pel田，n8ind violetthellbraun gefarbt， o.uf der go.nzen Flache， be80nders o.uf 
dem Kiele miもBorstenbeha.rt. Die 8pitze der Hu1l8pelze h叫由ichge8palten. 
Die b自白pelzt自 Frucht i8t hellbra.un gefarbt， glanzend， 日pinde1formigoder 
lang1icheiforlllig. Die D郎 k8pelzeist dunnhauも，ig，80 lo.ng wie die Ka.ryopse， funf-
nervig， 'uud Legro.nntr oder unbegra.nnt， meis旬n8begra.nnt. Bei den begra.nnten 
Spe]zen且inddie funf Nerve undeutlich. Die Vorspelze iBt langlichelliptisch und 
zweinervig. Die beiden Spelzen自indglanzend und schOn. Die Gro.nnen 8ind 
doppelt回olang o.1B die beBpelzte Frucht. 
Die K町yopBeist g佃pitzも，;langlicheiformig oder自pinde1fo阻止g，o.uf der Ruck-
自eitemit elliptischem Keim， o.uf der Bo.uchBeite mit einer Furche versehen. Die 
k町yopsei8t bra.un gefl品rbt，o.uf der go.nzen Flache etw朗 unebenund falもo.us. 
den Deck-und Vorspelzen leicht hera.uB・
Die U11旬reHullspelze i8t 2.5 -2.7 mm， die obere 2.3 -2.6 mm 1a.ng; die 
Gra.皿ei前 beider unteren Hull叩elze1.8 -2.9 mm， bei der oberen 1.5 -2.5 mm ; 
die Karyop随 i自t1.0 -1.2 nml lo.ng， 0.4 -0.5 rnm breit und 0.3 -0.45 mm dick. 
(Fig.34) 
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Fig. 34. l'Qly抑gooffigtga世府iSドr.Et1D.
un. P. m旬erMAJONO. 
A......Ahrchen. 
B......Hullopellle: 
a...nntere Hullspelze， 
b…obere H白llspelz唱，
c..Glanne， 
d .Granne der Deck聞pelze.
C，D…beBpelz旬 Frucht:
e...De唱k目pelze，
f.. V orspelze， 
d...Granne. 
E …・Karyop自由:
自m...Embryo，
h...Nabel. 
F..・...Na同rlicheGrδse. 
(X 18) 
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36. PolygWt monsptl;ensis DE~F. 
D随 Ahrchenist eigentumlicb gatn.ltet，. E同 istmit zwei Hul1spelzen vel'-
自由en，welche gleich lang 日ind;die Hun自pelzen8ind mit doppelも80 langen 
Grannen vel'8ehen 11d die Hullspelzen Bowie ihre Grannen白indbehaart. Die 
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Fig. 35. .Pvlygon mQ削 IpelimBioDE8F'. 
A...且hrchen:
a...HOUspelze， 
b...Granne. (X22) 
B......b骨圃pelzteFrl1cht: 
c，d...D舵 kopelze，
8・.Vorspelze. (x 22) 
C......Karyop由e:
em...Embryo. (x 24) 
D.・….NaturlicheGroso. 
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Hullspelzen Sild braun und violett gefarbt. Die b伺pelzteFruchもおも gelblich-
braun ge向rbt，spindelformig und glanzend. Ibre Deckspelze ist weisdunnhauもig，
ebeUBo ln.ng wie die Karyop向島 breiも， funfnenig， glatt， glanzend， begrannt oder 
unbegraullt， llleistens aber unbegl'lmnt. Die Vorspelze ist weisdunuhautig， lang-
lichelliptisch und zweinervig. 
Die Karyop自eist langlicheiformig. g飽pitzt，braun gef.届rbt， a.uf der Flache 
uneb白n，uud auf der Ruckseite mit einem elliptischen Ke加 versehen. Auf der 
Ba.uchseiもebefindeもsicheine Furche. Die Ka.ryopse ist mit beiden Spelzen voll-
Hぬndigeingeschlo飽en.
Die Hullspelze ist 2.3 (2.1-2.旬以mln.ng; die Granne ist 4.7 (4.2 -5.5) mm 
lo.llg; die Ka.ryopse ist 1.0 (0.75 -1.1) mm lang， 0.4 (0.3 -0.5) mm breit und 0.4 
(0.3 -0.45) mm dick; die besp自lzteFruchもi白色 eben日ogros wie die Karyop回.
(Fig.35) 
36. !3romtes japon;cus TnUNH. 
Da.s .Ahrchen ist pln.t n.ber spindelformig und gelblichbraun gerarb払Die
unt.ere HullRpelze ist ln.nze悦formig，dreinervig und lederartig; die obere Hull-・
spelz渇 istetwas groser a.ls clie untere. langlich elliptioch， siebenllervig und leder-
artig. Die beiclen Hullspelzen sind haarlos und n.m Rande h員ulig.
J 
D E H 1 
Fig.3G. B開問岨ja戸時台凶 THUNs.
A...Ahrch自n.(><1) B..・.BeideHullspelze: a .untere Hull自pelze.
b..obere Hill日pebe.()( 4) C， D， R.ん .bespelzte Frucht: a. Deck-
spelze. b.. Vorspelze， c Stielchef4 d.. Granne. (x 6) F・…・be日pelzte
Frucht im Quer目chnitt: a..DeckRpeb:e， b…V orspelze. e・..Karyopse.
(x9) G・・…Vorspelze. (x 6) H， 1・….Karyopse : em.Embryo， 
h...Nabel. (x6) J.…・.NatilrlicheGrδse. 
Die bespelzt.e Frucht ist gelblichbraun gef晶rbtund lanzetもfonnig;ihre 
Deckspelze ist la.nzettformig. perga.mentartig und mit einer Granne veneben， dio 
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ebenso lang wie die Spelze isι Die Rander der Spelze sind hautig， und kurz 
beh岨 rιDieGranne ist D1it kurzen Borsten behao.rt. Die Vorspelze ist lineal-
formig， kurzer 81s die DeckRpelze， dunnhautig， durchsichtig， weis， auf den beiden 
seitlichen Nerveu behaart; die Vorspelze schliest die Karyopse dichもein. Au 
der Basis 'der Vorspelze betiudet Kich ein cylinderformig倒 Stielchen.
Die Karyop自由 i前 linealfonnig，braun gefarb丸glanzend， auf der Bauchsei句
協nglichfurchenartig verもieftund ka，hnformig. Auf der Ruck自eiもeund an der 
Basis befindet sich ein kleiner Embryo. 
Die bespelzte Frucht ist 8.9 (7.6 -10) mm 1岨 g，1.7 (0.9 -2.0) mm breit und 
1.4 (0.9 -1.6) mm dick; die Gr曲目 ist9.4 (6 -11) mm lang. Die Karyo伊eist 6.3 
(6.8 -7.0) mm lang， 1.2 (1.1-1.8) mm breit und 0.6 (0.6 -0.66) mm dick. (Fig. 36) 
37. ~シ'nt1terisma Iscltat11t1f.1n NA幻1.syn. RmIcu1t 
glabrU1n GAUfヲ.
Das Ahrchen isもgraulichbraul1gefarbt， platt und g自由pitzt"ellipt.isch. Die 
erste Hullspelze fehlt vollstanuig. Die zweiもeuud dritte HullHpelze自ilclgros， 
dunnhautig， ei・lallglichelliptisch，aber g伺 pitzt. Die zweite Hullspelze i的 grau-
lichbraun gef晶rbt，<h'einervig und kurzer 0.1 die b'eopelzte }o'l'ucbt， Illit lfLllgen 
weis自enH帥 reudicht hecleckt. Die dritte Hullspelze Iat白beusolang wie die 
b帥 pelzteFrucht， funfnerVig， ei・langlichellip“自ch，violett gefarbもundlang und 
weis behaart. Innerhalb der dritten H凶lspelzeund an der Basis der Vorspelze 
bl:!findet Rich ein kleines weisell Schuppchen. 
Fig. 37. 81n1，岬匂maIscllfJPmllm 
NASH.自yn.Plln的肌
glabrum GAUD. 
A・…・.瓦hrchenRn der瓦bren-
同pindel. ( x 4)
B，C......λhrchen: 
b...zweiωHullspe1ze， 
a..d吋teHi1lspe1ze. ( x 17) 
D，E..・...bespe1zぬ Frl巴ht:
c...Decks戸1ze，
d...Vorspe1ze， 
e.. weises Schuppchen. ()( 16) 
F，G..・...Karyopse:
em...Embryo， 
h...Nabel. (κ17) 
H...・..Karyopoeim Querschnitte. 
( >d7) 
A B C F 
D 'E 。
Die bωpelzte Frucht iRt plat丸田pitzig.Janglichelliptisch und骨chwarzbraun
g骨farbt. Die Deck-， und VorspeJze自indb白idescbwarzbraun gef晶rbtund auf der 
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ganzen Flache git.erig Rchon gezei巴hnet. Di白 Deck同pelz自i自も am Ranrle weis-
hautiB u吋 uJn8chliesもdieVorspelze. Di告 Deck8pelzei8t langlichellipti8ch， 
ka.hnforDlig， die Vorspelze aber ziemlich platt. 
l>ie Karyopse ist halbdurchsichtig， hellgelb gefarbt， plo.tも， kurzelliptisch， o.uf 
der ganzen Fl晶cheleicht uneben， Imf der Ruck自由itemit einem etwas vertieften 
Keime ver自由h由民 welcher halb so lang i8t al8 die Frucht. Auf der anderen Seite 
befindet自ichein klein白r，elliptischer， bel1braun gef邑rbもerNabel. 
D岨 Ahrchenoder die bωpelzte Frucht i8t 1.5-1.6mm lang， 0.8-1.0mm breit 
und 0.5 -0.6 mm dick; die Karyopse ist 1.1-1.3 mm lang， 0.7 -0.8 mm breit und 
0.5 -0.6 mm dick. (Fig. 37) 
38. Poa acroltuca STEUD. 
D制A.hrchenist gespitzt.， langlich-eiformig， hellgelblichbraun gefarbt.， unfl 
3-5 blut，惚. Die unt.ere HullRpelze i自も lanzett-ko.hnformig，geki白lt，hautig， hell-
gelblichbl'aun gefarbt， auf dem Kiele kurz behaart. Die obere Hullspelze i8t 
etwas grOser al8 die untere， hautig， gelblichbraun gefarbt， ge自pitzt，lanzett-
eiformig， dreinervig， auf den Nerven mit kurzen Bors旬nbehaart. 
A B C 
1. 3 1. 
E 
，? ?
?d 
Fig. 38. P，ω acrolet刷8T四D.
A......Ahrchen. B…...Hull日pelze: a...untere H凸llspelze，b...obere 
Hullllpelze. (x 10) C.・..be日peb:teFrucht: l...von der Bauchseite， 
2...von der Seite， 3...von der Ruckseite; c…Deck目pelze，d.. Vor・
自pelze，e...Stielchen. (x 18) D......Karyopse: em...Embryo， h.. 
Nabel. ( x 16) E・…・.be目IpelzteFrucht im Querschnitt: c…Deck・
昭epe，d.Vo町 el凪 (x15) 
Die b自由pelzteFruchもおthellgelblichbraun， ziemlich kahnformig， im Quer-
schni悦 dreikanもig，lang und weislich dicht behaart; D叫 Stielcheni凶 h帥 rl08
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und stabformig. Die Deckspe1ze isもkahnformig，hautig， fUDfnervig und schliesも
die Vorspe1ze ein. Der Kie1 isもbedeutenderha.ben. Die Rander sind besonder自
dunnhautig und weislich gefarbt. Dle Vor圃pelzeisもkonka.vund schliest die 
Ka.ryopse dichもein. Dle beiden Rand自rsind weis und dunnhautig， zweinervig， 
o.uf den Nerven mit kurzen Borsten beha.a.比 DleD自ck・undV orspelze sind o.uf 
der go.nzen Flache ro.uh. 
Die Ka.ryopse ist braun gefarbt， spindelformig， a.uf der Ruckseite gewolbt， 
und auf der Bauchseiもemit einer Furche ver鴎 hen. 1m Querschnitt 'ist sie drei-
ka.nもig，auf der ga.nzen Flache neもzformig，aber邑chwachgezeichnett. Auf der 
Ruckseite und a.n der B嗣 isist ein ellipti自cherK自泊1vorho.nden. 
Das Ahrchen ist 3.8 (3.2 -4.5) mm la.ng， und 1.7 (1.4 -2功mmbreiも;die be-
spelzもeFruchもおも 2.7(2.4-2劫mmlang， 0.6 (仏6-0.8) mm breit und 0.5 -0.6 mm 
dick; die Karyopse i自t1.5 -1.7 mm la.ng， 0.6 mm breiもund0.4 -0.5 mm dick. 
(Fig.田)
39. φlismenωundulat，衿'liusBEAUV. var. j'atonicus KOlDZ. 
D制 Ahrchenist purpurbraun gefarht， eillh1ut.ig ¥1ud ho.t eine ei区entumliche
G伺ta.lt. Di白 ersteHullspelze おも langbegr岨 nt，dreinervig， beha.rt und a.m 
Rande be回 ndersdicht beha.rも. Die zweit白Hull日pe1zei自tftinfnervig， auch lang 
Fig.39. Opl句menωundulatifoliω
BEAUs. var. ja仰向1.18
KOIDZ. 、
A..・..Ahrchen:
a...erste Hullspelze， 
.b...zweite Hullspelze， 
C…dritte Hullspelze， 
d...Gr阻 ne.
B，C..・...bespelz旬 Frucht:
e...Deck目pelze，
f.. V orspelze. 
D.…..vierte Hüllspel~ (oft fehlt e日).
E， F， G......Karyopse: 
em...Embryo， 
h...N晶bel.
G......Quer8chnitt. 
E……Naturliche Grose. 
(x 12) 
???
??
?
?? ?
? ?
? ?
??
E F 
G 
d軍
b'" 
D 
A B C 
begro.nnt und dicht beha町も;ihre Granne i白色kurzera.ls diejenige der erslen H凶1-
spelze. Diese beiden Hullspelzen sind gleich la.ng; die dritte Hullspelze ist 
自iebennervig，langer 0.18 die erste und zweite Hi主llspe1ze，und kurz begra.n nも. Di白
vierもeHullsp白lzeist向。hmo.lund la.ng， hauもig，weislich bis hellgrun gefal'bt. 
Ma.nchmal fehlt die vierle Hull白pelzega.nz. Die drei ersもenH ullspelzen白ind
grunlichbro.un oder purpurbro.un gef邑rbt.
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Die h伺pelzteFrucht i且tspindelfOrmig oder g倒 pitzteiformig，a.uf der Ruck. 
自ei旬 gewolbt，gl'aulichbraun gefarbt und glanzend. Die Deck自pelzei白色gespitzt，
langlichellipt.i白ob，ka.hnforDlig， graulichbraun gefarbt. glanzenc1， lederartig und 
um向ohliestdie Vorspelze. Die Vorspelze ist platt， graulichbra.un gef届rbtund 
gl伽 zend.
Die Ka.ryop閥均tellipti自ch，ziemlich pla.悦， htlllgelb bis braun gef品rbt. Auf 
der Ruck聞elωbefi.ndetsich der Keim， welcher halb白ola.ng ist alR die Fruchι 
Auf der Bauch白eiωbefi.ndetsich der Nabel. 
Die bespelzte Frucht i的 2.7(2.5 -8.0) mm lang， 1.0 -1.2 nlm breit und 0.9-
1.1 mru dick; die Karyopse ist 1.75 (1.6 -1.9) mm lang， 0.95 (0.7 -1.1) mm breit und 
0.84 (0.65 -1.0) mm dick. (Fig. 39) 
40. Festuca砂 urusL. 
Da.sλhrchen enthalも4Fruchte. Bei ein自mふblutigenA.hrch自nbleibt die 
Blute阻 derSpitze ta.ub. D幽 go.nzeAhrchen ist hellgelblichbro.un gefarbιDie 
untere Hullspelze iRt kurz und klein， I!chmal und zug制 pitzt. Die obere Hull-
spelze i前zug倒 pitzt，linealformig nnd 5 mal so laDg als die vordere. Die beiden 
Hullspelzen sinc1 hellgelblichbraun gef.品rbtund haarlos・
-・0
D B 
C' 
Fig. 40. Fe8tt刷崎UI'U8L. 
A......Ahrchen: 
a...UDtere Hullspelze， 
b...obere Hull日pelze，
C…Granne der Deckspelze. 
(x 5) 
B......bespelzte Frucht: 
d...Deck日pelze，
e...Vor目pelze，
f..Stiel巴hen. (x8) 
C…...Karyop目e:
em...Embr1o， 
h..Nabel， 
g...Karyop目e.(x8) 
D......Ba目isder bespelzten Frucht: 
d...Deckspelze， 
e...Vorspelze. (x14) 
E..・...NaturlicheGroBe. 
Die bespelzωFrucht ist hellgelblichbrun gefarbt， 1岨 gbegrannt， nadelartig 
向chmal;die Deckspelze und ihre Granne ist mit Bor日初nversehen. Die Granne 
ist. doppelt so lo.ng als die Deckspelze. Die Th:!ck白pelzei白tlineal-lanzettformig 
und田hliesもdieVoropelze vollsぬndigeiD. Die Vorspelze ist ha叫ig，lin倒 lformig，
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zweinervig und weislich dichもbeha.rt. An der B朗 isbefinde色町hein weise自，
stabchenfOrmige自St.ielchen.
Die Karyop自eist von den beiden Spelzen dicl凶 eing曲。hlos自由民 lineal-lang-
lichellipti自ch，braun gefarbt， auf der Bau巴h自eitemi色白ilel''Furch嗣 ven;ehen，auf 
der Ruckseite befind抗畠ichder elliptische Keim. Die Vorspelze isもfurchenartig
konka.v. 
Die untere H也1l8p白lzei嗣t0.8 (0.7 -1.0) mm ul1d die obere Hun嗣pelze4 (3.7 -
4.2) mm la.ng. Die be自peld.eFrucht ist 4.5 (4 -5)' mm lang， 0.5 (0.4 -0.6) mm breit， 
und 0.34 (0.3 -0.4) rnm dick j die Gl'a.nne i前 10(6 -11) 111m， d朗 Stielchel10.7 -1.0 
mm la.ng. Di白 Karyopseist 3.5 (3.0 -4.0) mm la.ng， 0.5 (0.4甲 0.6)mIn breit und 
回hrdunn. (Fig. 40) 
Nach WITTMACK: Fe8tuca myu4't絹L.(Mau自由日chwanz-Schwingel.). Sehr schmal， nl1r 
0.5 mm dick， lang begrannt， Deck日pelz自 lineal.lanzettlich，bri¥unlich-gral1， fein borstig 
rauh， nur im unωren Dritel gla叫 etwa5 mm lang， allmahlich in die bis 10 rnm lange 
Granne ver目chmalert，mehr oder minder .eingerollt， Gel白nkflach白日chief，Stielchen 0.4 bis 
0.5 mm lang. Die Schwiele (0叫lUf!)an der Basis der Deckspelze weislich， halbmond-
fδrmig， breiter als die Ba目i目，f!charfabg剖 etzt. Vorspelze konkav， auf den b自idenKielen 
borstig b自wimpert，Frucht目chmal，angewachsen， mit Furche， bral1n. Mittel・IlndSud-
europa， Sud-und Mittelrusfand， Asien bi目Tibet，Nord・undSl1dafrika， Nord・IlndS11d-
ame討ka，Australien. Auf Sandbiiden， besonder目 kalkarmen;四tellenweisefehlend im 
nordwe目色・deut目chenFlach目ande，sowie in Hinterpommern， 、";e目t・und Ostpreusen. 
Unter europischen Gr晶sernmehr oder lIlinder目elten.Wurde mitunter als Qnecke目amen
verkauft， mit dem er gar keine Ahnlichkeit hat. (Landw. Samenkunde， S.211) 
41. AgrojJyrum semIcQstatum NEES. 
Das Ahrchen i白色 graulichgelb gefarbt， lo.nzetttormig und 2.4 -4.5 cm la.ng. 
Die Hulll!pelze i8~， lin叫，1-la.nzettformig，funfnervig， a.uf del1 Nerven und Randern 
mit den Borsten beh同 rt，bleibt 10m Stiele sitzen; die beiden Hullspelzen自ind
verschieden la.ng， und kleiner a1s die Deck・undVorspelze・
Dieb自由pelz旬 Fruchもi叫 graulichgelbgef届rbt，schma.l und lt1ng， und la.nzeも・
formig. Die Deckspelze ist begl'o.nnt; die Gro.nne ist doppelt 80 la.ng 1018 die 
D回kspelzeund mit Bor的自nbehaa.rt. Die VOl'spelze i自七ebensolang wie die Deck-
自pelze. Die D曲 kspelzeschliest die Ka.ryopse vo1l8tandig ein. Die Vorspelze ist 
konko.v und ha.t eine Furche. 
Die Ka.ryop畠eist leicht von der Spelze zu trennen. Die De巴kspelzeist funf-
nervig， a.uf den Nervew rnit Bo1'8句nbeha.rt. Ihre beiden Riinder sind d泊nn-
h邑utig，die Vorspelze i畠ta.n den Randern自owiean der Spitze ein wenig mit 
Borsten beh岨 rt. An der Bo.sis der Vo1'8pelze befind白川ichein s凶，bchenformiges，
ha.rlo畠e且Stiel巴:hen.
Die Ka.ryopse ist bro.un gefarbt，自chmalund lang， o.uf der Ba.uchseite mi.t 
einer FuI'ch自刊r自由henund an der Spitze weislich beh帥 rt.
Die bωpelzte Frucht ist 9.4 (7 -11.5) mm 1岨 g，1.7 (1.5 -2.0) rnm breit und 
1.3 (1.0 -1.5) mm dick j die Gra.nne ist 16 (11 -21) mm lang; das飢ielcheni凶
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1 mm lang. Die Karyopse ist 4.9 (4.0 -5.3) mm lang. 1.~ (1.5 -1.85) mm breiもund
1.0 (0.9 -1.1) mm dick. (Fig. 41) 
f f D 
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Fig. 41. Agro何rum8em'ICo8tatum 
NEES. 
A...A.hrchen. 
B...・..Basisde目A.hrchen日:
a..l1ntere Hullspelze， 
b...obere Hullspelze， 
c...Deckspelze， 
f...GraDne. (x4) 
C…..be目pelzteFrucht: 
。.Deckspelze， 
d...Vor回pelze，
e...Stielchen， 
f...GraDロ~. (X5) 
D..・...Karyop目e:
em...EmllrYo. (x 6) 
E..・...bespelz飽 Fruchtim Ql1er・
目chnitt:
c...Deckspelze， 
d...Vor日pelze.
F， G......Naturliche Grose. 
42. SacdojJsis indica C HASE. oyn. Pamcum indicum L. 
D制 Ahrcheni白teinbl批ig，zug自由pitzt，langlicheiformig， etw制 gebogen，h岨 r・
lOR und grunlichbraun gefarbt. Die erste Hull白pelzeist kurz und klein， halb自O
Fig.42. 品ωICJp8匂 indicaCHA阻.
日yn.Pan必'11mind必'11mL. 
A....、Xhrchen:
a...ecste Hul1spelze， 
b…zweit自 Hullspeh:e，
c...dritte Hullspelze.い1])
B..….bespelzte Frucht: 
d...Deckspelze， 
e.. Vorspelze. (x 13) 
C..・...Karyopse:
em...Embryo， 
h...Nabel. (x14) 
A 
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gebil<let. Difl (lt it，t.e HullRpelze iRt la.nzett-白lliptiflch，嗣benRolang wie oie 7.weit自
Hullspelze， 7 -9 nervig， a.u巴hdie回 Nervestark al1拘gebildet. Diese Hullspelzen 
sino alle dunnhautig ulld ha.rlo自・ Die vierte HullMp白lzefehlt. 
Die bapelzte Fru巴htiRt etwa.s s郎 h，spindelfonnig; die Deck-sowie Vorspeb:e 
sind gral1li巴hweis，halbdl1rchsi巴htig，gl邑nzend，dunnh邑utigl1nd kahnformig. 
Die Ka.ryop回istsach， eiformig， dunkelbraun gefarbt， auf der Ruckseite mit 
einem grosen Keim， a.uf der Bauchseite mit einem braun gefarbωn Na.bel ver.・
自ehen. Ihre Obersache ist etwl¥.'1 uneben und glanzend. 
Das Ahrchen i晒t2.6 -2.7 nll la.ng und 1.0 -1.2 mm breit.; die be日pelzteFrucht 
ist 1.6 (1.4 -1.6) mm Ia.ng， 0.7 (0.6 -0.8) mm breit und 0.6 (0.5 -0.7) mm dick; die 
Ka.ryopse i自t1.2 -1.3 mm lang， 0.6 -0.7 mm breit und 0.5 -0.65 mm dick. (Fig. 42) 
43. Andropogon strratus var. gtnuinus HACK. 
syn. l:.ゐ'/cllSfuh1us var. gtnuinus HONDA. 
D剖 AhrcheniRt la.ng geatielt oder l1ngest.ielt，. D嗣 ungestielteAhrchen i自t
eine Zwitterblute und clie g制 t，ielteeine m邑nnlich白 Blute. Bei deni ungestielten 
Ahrchen ist di白 unt.ereHullspelze ledera.rtig， schwa.rzbraun gefarbt， glanzend， 
lanzett-ka.hnformig， und etwa.s sach. Bei der unteren Hullspelze i自tdie obere 
Half凶 hellgelbgefarbt， a.uf den ga.nzen Fl画。he，besonder自a.ufdem f!pitzen Teile 
uncl an der B個 i自， mit. gelblichbraunen Borsten dicht beha.art. Die obere H泊1・
spelze ist la.nzett-kahnformig， auf der Ruckseite etwa.s gewolbt，回hwa.rzbra.un
gefarbt， am obe1'en Teile mit langen I30rstell Ijicht beb帥 .rt， auf der Ruckf!eite 
RChwach beha.rt. DI¥R obere Ende ist zngeopitzt. All der Ba.sis del' oberen s剖1・
spelze befindet，自icbzwei kolhena.rtige lange Stielchen， welche mit bra.unen Ha.ren 
bedeckt sind. Die Deck自pelzeder beapelzten Fruchte ist sehr dunnhautig， wei.6， 
durchsichtig， la.nzettelliptisch， a.n dem spitzen Ende in zwei g開 pa.lten，und...dort 
mit einer bra.un gefarb句nlangen Gra.nne ver同 hen. Die間 Granneist gekniet 
und linkswartf! gedreht. Die beiden Rander der Spelze sind mit dunnen H帥 ren
dicht bedeckt. Die Vorflpelze おも hellgelblichbra.uugefarbt， glanzend， la.nzett-
ka.hnformig zugespitzt， a.m Rande weislich dunnhautig， l1nd am spitzen Ende 
weislich lang behaa.rt. Die erste Blute ist degeneriert， die zweite Blute gut 
enもwickelt.
Die Karyopse ist flach elliptisch， bra.un gefarbt l1nd ha.lbdl1rchsichtig. Der 
Keim ist gl'ぃsund el1iptisch l1nd der Nabel dunkelbl'a.un gefarbt und kreif!formig. 
Da.sg制 tielteAhrchen ist嗣inemannli巴heBlute， langlich-lanzettformig， hell-
gelblichbrnull gefarbt. und a.uf der ga.nzen Fl届chemit gelblichbra.unen Ha町en
dicht berleckt. Die untere :aullRpelze ist hell gefarbt，舵hma.l，lang， lanzettformig， 
dicht beha.art， nicht lederartig und mit Nerven verf!ehen. Die obere HuU円pelze
ist ledera.rtig. dicht behaa.rt， schmal， la.ng und lanzett・ka.hnfonnig. Die Deck-
spelze j(jt d泊nllhautig，schma.l， lang und la.nzettfomlig. Die Vorspelze ist sehr 
dunnhautig， linea.l und bleibt ta.ub. 
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Da.s unge邑“elteAhrch自nist 3.8 (3.4 -4.1) mtn lang und 1.6 (1.4 -1.7) mm breit. 
Da.s Stielchen de自ge8tieltenAhl'chen8 ist 2.2 -2.5 mm la.ng; d品目 Ahrcheni8t 3.7 
(3.5 -4.0) I1IllI lang， 1.1 (0.9 -1.2) mlll breit; die KaryopRe ist 2.4 (2.2 -2.6) mm lang， 
1.3 (1.2 -1.5) 111111 breit und 0.9 (0.8 -1.1) nuu dick; die GraDlle ist 1:3.5 (11-17) lnm 
la.Dg. (Fig. (3) 
A B D 
G 
E F 。 E J 
Fig.43. And叫却伊nserratuo var. genuinωHACX. 
目yn.Holcm lultltlB var. genuinωHONDA. 
A...・.!hrehen， llng白日針。1te日undge目色ie1te由: a...llnter白HI1lspe1ze，b…obere 
Hull圃P白b:e， c.・.geotle1t自由 Ahrch白n(mannliche Blilt白)， d...Stie1ch曹n， e.. 
Granne. (x 5) B， C， D・・…λhrch自n.(x 7) E， F.・H ・g唖目ti自lte目Ahrchen :. 
a山 unt自reHilllspe1ze， b…ob自reHullspe1ze. (x 6) G， H...・.be四pebω
Frucht: f…Dωkope1ze， IJ.. V orop自lIe.( x 7) 1， J・・…Karyop自由: em... 
Embryo， h...Nabel. (x 7) 
44. nぜ:sttum.fltn'esctns BEAUV. var. b併lusMAKINO. 
Da.s Ahrchen iRt hellbra.un gefarht， lang begrannt und自nt.haltdrei Frucht骨.
Die beiden HullspelzeD sind in Lat:Jge uugleich， die untere Hullspelze kurz， die 
obere dl'eimal so lang 1.18 die unもere. Die untere Hullspelze i凶 8chmalund lang， 
lanzett-kahnformig，ーinnervig，ihr Kiel 8tark o.u8gebildeも， auf der g叩 zenFlache 
haarl08， hautig， auf dem Ki自lemit kurzen Borstell versehen. Die obere Hu1l8pelze 
iRt lanze悦-kahnformig，dreinervig， auf dem Kiele mit. kurzen BorRten versehen. 
Die beiden Hullspelzen aind hellbraun gefArbt， am Rande dUllnbautig und w白is.
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Dieb倒 pelzteFrncht ist so.ch， in Seitensicht spindelformig， in Ruckensicht 
自chmalund lo.ng. Die Deckspelze ist im Scheiω1 gesp晶lten，mit einer geknieten 
la.ngen Gro.nne ve問自hen，in Seiten自ichtspindelformig， auf der Fl品巴hero.uh， hell・
bmull gefarbt uud 1L11l Raude dunnhautig. Die Vorspelze i臼t.weis， dur巴hsichtig，
dunnhautig. Die Deck岨P白lz白 iflta.uf dtlr Bauchseite gewolbt， ka.hn-~iförmig und 
a.uf uem Kiele und ILID Ra.nde kurz weislich behaart. 
Die Ka.ryopse ist von der Deck自pelzeumgeschl088en. 
D朗A.hrchenist 7.3 (6.7 -8.2) mm la.ng， und 2.7 (2.5 -3.0) mm breit j die be-
spelzte Frncht ist 6.3 (5.0 -7.0) mm la.ng， 1.1 (0.9 -1.2) mm breit， 0.4 -0.5 mm dick ; 
die Gra.nne ist 8.1 (6.0 -9ρ) mI;O Io.ng; clip. Ka.ryop嗣 ist2.9 (2.6 -3.3) mm lang， und 
0.6 -0.7 mm breit. (Fig. 44) 
n'g 
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Fig. 44. TrI8ptum flatJ柑ClmOBEAUs. var. bifidm M.UtINO. 
A…..Ahrchen: a..untere Hullspel:r.e， b..obere J:I白lIopelze，c...Deckspelze，. 
d...Vorspel:r.e， e…Granne. (x 7) B， 0， D. . ooApelzte Frucht. B...・.，'on
der Seite. 0…. ¥'on der BRuchseite. D…・.yonder Ruck自eite: c...Deck-
即ehle，d...Vorspel:r.e， e...Granne， f...Stielchen. (x10) E..・.V orspelze : 
g...Vor8pelze im Quer日chnitt. (x 10) F， G......Karyopse: em...Embryo. 
F…...von der Seite. G......v'ln uer RI1ck僻 ite.()( 10) 
Nach WITTlU.CJt: T~バ阿lumf!atJeBl.'.e'f18 (Gelbliche Dreibor目te，Goldhafer). Ahrchen 
zwei・bi圃vierblutig，Hl111Apelzen ungleich， Stielchen und Oa11U9 hilufig behaart. Scheirト
frucht 4 bi目5mm，dlJrch目cheinend，weislich.gelb， heller als Aira jle:nω'Bil. Deckspelze 
gekielt， tnit zwei grannenartig9n Seitenopitzen llnd auf der Mitte oder uber uer Mitte 
(nicht unten) mi~ geknieter Granne. Daher der.Name TrI3etum. Wie die Voropelze tnit 
wei8lichem Hautrande. Stielchen f1ach， mit kurzen facherartig目tehendenHaaren. 
3R6 M.Ko百noI1m1 Y. K.A8AHARA : 
Frucht kahl， langlich， spindelformig， von der Sei拘 zu固ammengedr也ckt，innen nicht 
gefurcht， frei. N晶hrgewebeweicb， fettbaltig. nicht mehlig. Sonst wie Avena. Fa自tganz 
Europa. Liebt frischen Mergel・， Lehrn-und Kalkboden， warl1len， fruchtbaren Sand， ent-
w品目田町旬nHumus， mehr Trockenheit 且IsN品目白e，aber dennoch fur Rieselwie自enund 
Niedertlngsmoore I:!ehr geelgnet. Vorzugliche日Untergra日， da日inkeiner Mischung fur 
Dauerwiesen fehlen目。Ilte，wenn auch nur ZlI 2 bil:! 3%. (Samenkunde， 8.177) 
46. Aru1u1i1zela Itirta v町 .ci/iata KOIJ)z. 
Da~ .Ahrchen iRt langlicheiformig， aher Rcherenfi)rmig geoffnet， und violett-
hraun gefarht. Die er抗eHullRpelze iRt ledero.rtig， violett-bra.un gefarbt， 3 -5 
nervig， eilanzet.furmig ocler g倒pitztko.hnformig，o.uf dem Kiele mit kurzen &r-
sten behao.rt. Die zweite HullApelze ist etw制 l邑ngera.ls die erste Hullspelze， 
lo.nzett-ka.hnformig， funfnervig， borstenlos und violett braun gefarbt. 日edritte 
Hull踏pelze(Deek自pelzeder degenerierten mannlicben Blute 1) ist lanzetも・ka.hn-
formig. dunnha凶ig.he11er gefijrbt oder weis， dreinervig. zugespiもztund h幽 rl08・
Die vierte Hullspelze (Vorspelze der degenerierten mannlichen Blute 1) ist la.nzett・
formig， gespitzt， 1前 h，ziernlich dunnhautig， zweinervig， a.n den Randern nach der 
Innenlleite gefa.lもetund etw朗 beh帥 rt，a.uf den zwei N erven befinden向ichkurze 
Bors旬n，weis， aber a.uf dem oberen Teile violett gefarbt. 
A C D E 
Fig. 45- ArtlndinelZαlIirta var. cil旬taKOlD1. 
A...・..Ahrchen:a…erste Hullspelze， b...zweiωHullspelze， c..dri伐eHull-
目pelze，d…beapelzte Frucht， e...Granne. (x 14) B..・..vier色eHull咽pelze.
(x 14) C， D……beapelzte Fru巴ht: f…Deck自pelze，g…Vorapelze. (x 15) 
E......Vorapelze. (x15) F，G...・..Karyopse: em...Embryo， h…NabeI. 
(x 15) 
Die bespelzte Frllcht ist 8pindelformig， zugespi旬、 violetも・dunkelbraunge・
farbt， auf der Flacbe ra.uh. Die Deckspelze ist dreinervig， an del' &8i8 la.ng und 
weislich beha.rt. Die Vorspelze iRt zweinervig， lanzettformig， etw削 sl¥ch，ihre 
N erve violett gef晶rbt;die Deck-， und Vorspelze lIind ledera.rtig. 
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Die Karyop凶 i8ts齢 h，8pindelformig， der Keim halb 80 lo.ng 0.1且dieFrucht. 
Die Bauch闘 jt，ei8t ziellllich pla.t und a.n der B個 iRmit einem Na.bel ve問ehen.
DieK町yopsei8t， viol供，t-1?raUDge鎚rbtund a.uf del・Flacheleicht gezeichn~et. 
D副A.hrchenist 3.4 (8.0 -3.7) mm la.ng， 1.2 (1.0 -1.4) mm breiもund1.1 (1.0 -
1.2) IDm dick; uie b倒 pelzteFrucht i8t 2.8 (2.4 -3.0) mm lang， 0.6 (0.5 -0.7)川 11
breiもund0.4 (0.35 -0劫mmdick. Die Karyopse i自も1.8(1.7 -2.0) mm la.ng， 0.5 Dun 
breit uDd 0.34 (0.3 -0.4) mm dick. (Fig.45) 
Li旬，ratur.
1) KOB8MO， E勾 Ullkraut日amell.Oslow， 1935. 
!l) WITTMACK， L.， LalldwirtBchaftliche Samenkunue， Berlin， 19三2.
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